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的評鑑方式（Greenwood & Ramagli, 1980）。許多的研究也支持學生是教學活動的主體，
學生與教師面對面的教學經驗，比行政人員或其他教師，更清楚教師的教學，學生參與教



































































專業論著 Professional Articles 
鑑分數。Downie和 Gage的研究指出，具有幽默感、熱心、口才幹勁等特質的教師，學生
對其評價較高（引自 葉重新，民 76）。相對的，Miller 所做的調查發現，被學生評價最
高的教師，通常是具有真才實學的，而非那些只會吹噓或嘩眾取寵者（引自 毛郁雯，民
89）。研究實施「學生評鑑教師教學」後，對教師產生的影響，有正反兩面的結果，如葉
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